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	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris variabel likuiditas, size perusahaan, ROA,
risiko bisnis dan pajak terhadap harga struktur modal. Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2012-2015 dan telah memenuhi kriteria
penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah
metode dengan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan uji statistik
deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa secara parsial variabel Likuiditas dan ROA berpengaruh terhadap struktur modal
sedangkan variabel Risiko Bisnis, Size Perusahaan dan Pajak tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
Dan secara simultan atau bersama-sama Likuiditas, Risiko Bisnis, ROA, Size Perusahaan dan Pajak
berpengaruh terhadap Struktur Modal.
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The purpose of this study is to test empirically variable liquidity , company size, ROA , business risk and
taxes on the capital structure . The samples of the research are manufacturing companies listed on the
indonesian stock in the period 2012-2015 and meet the research criteria. The data used are secondary data ,
data collection method used is documentation technique.The data analyzed by statistics descriptive , the
classical assumption test , the linear regression multiple , hypothesis testing and determination coefficient.
The result of this research shows that variable liquidity and roa influence capital structure and variable risk
business, company size and tax on capital structure .And simultaneously liquidity , risk business , roa , size
companies and taxes influence capital structure.
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